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Les xifres són ben explícites. Mai 
com ara, Manresa havia tingut tantes 
revistes per cobrir els diversos aspectes 
de la realitat local i nacional, ni mai 
com ara cap dels projectes que han pre-
cedit les publicacions actuals havia 
sobreviscut un període tan llarg de 
temps: El Pou de la gallina (1987) ja 
ha superat els poc més deu anys que 
sols havia pogut celebrar Bages (1953-
1963), i tant Faig (1975) com Dovella 
(1981) i El Pou de Lletres (1996) han 
publicat més pàgines ¡ viscut més 
equips de redacció que els seus prece-
dents a Cenacle (J9J5-J9J7), Ciutat 
(1926-1928) o Ara (l930-1932),entre 
altres. Mai com ara. I, en canvi, mal-
grat tot, la precarietat continua sent el 
principal problema d'aquestes publica-
cions. Per parlar-ne, després de dedicar 
un dossier a les revistes culturals, el 28 
de gener de 1998 la revista El Pou de 
Lletres va convocar les seves compan-
yes al voltant d'un taula per discutir 
sobre les realitats que afecten avui la 
premsa cultural: Antoni Daura va re-
presentar-hi Dovella; Lluís Calderer, la 
revista literària i d'arts Faig Arts; 
Jaume Puig, el mensual periodístic El 
Pou de la gallina; i Joan Segon, la 
publicació del col·lectiu interdiscipli-
nari Quaderns de taller. Enceta la taula 
un breu repàs de cada revista. 
Antoni Daura: Faré ràpidament una 
mica d'esbós històric. Dovella va 
començar l'any 1981 com a revista 
d'història, als anys de la Transició, en 
un moment en què hi havia una certa 
revifalla de la societat civil i aparei-
xien tot de publicacions ¡ entitats 
noves. Després, tot això s'ha anat 
estroncant. La revista naixia d'una 
manera molt agosarada -ho puc dir 
així, perquè jo encara no hi era~, feta 
per un grup de joves estudiants de bat-
xi lIerat i COU que es van treure del 
barret, per dir-ho així, una revista que 
van subtitular com d'història i art del 
Bages. Com és lògic, va néixer amb 
unes limitacions pressupostàries infi-
nites: tenia un format petit, molt sem-
blant al butlletí d'una entitat com tants 
com es van fer en aquells anys. Cal 
dir, també, que va ajudar-hi la bene-
volència professional i econòmïca del 
senyor Josep M. Morros, de l'antiga 
Copisteria del Bages, que hi va donar 
un ajut important perquè evidentment 
es partia d'un finançament zero i la 
venda de cada número pagava el 
següent; per tant, hi havia d'haver una 
complicitat amb l'impressor o no hau-
ria funcionat. L'any 1984 aquell petit 
grup inicial es va ampliar i ja es va fer 
un salt qualitatiu important, passant la 
revista al format actual amb el subtítol 
de Revista Cultural de la Catalunya 
Central: es trenca la centralització del 
contingut només en història i art, es 
volen abraçar molts més camps, i la 
revista passa a englobar una arca 
geogràfica que, vist ara, pOlser fins i 
tot és exageradament gran, perquè a la 
pràctica més aviat s'han publicat 
coses del Bages i de les comarques 
veïnes. L'any 1990, aquell primer 
grup se' n cansa, i és llavors quan tota 
una colla de gent entrem en un pro-
ducte que ja tenia una presència, un 
ceIt currículum, dins el panorama de 
les revistes culturals, i que, per tant, 
ens resistíem a deixar perdre, tot i les 
dificultats que ja vèiem que hi hauria. 
Aleshores vam vincular la revista al 
Centre d'Estudis del Bages, un lligam 
que ha estat molt positiu, fins al punt 
que des de fa tres anys n'és l'editor. 
Explico això per dir que la revista va 
néixer d'una manera i ha acabat sent 
una altra cosa. AI començament, s'o-
bria a la gent que feia treballs (més 
populars, més científics, depèn), sense 
unes línies gaire clares. No cal dir que 
mai no ha cobrat ningú, com de fet a 
cap de les revistes que som aquí. I, per 
tant, s'obrien les portes a tothom: això 
ha fet que a vegades la qualitat se'n 
ressentis. Ara bé, la idea era aquesta: 
que els estudiosos -preferentment, 
però no únicament, universitaris- dis-
posessin d'una plataforma de reflexió 
i de debat. Aquesta continua sent la 
línia d'ara, una mica més endreçada, i 
a partir d'un cert moment creant els 
dossiers, cadascun encarregat a algú 
que el coordini. Aquest és el nostre 
paper, doncs: ser una revista, local o 
comarcal, però d'una vocació no 
informativa, no periodística, sinó de 
revista de cultura en un sentit ampli; 
aquest terme potser és molt genèric, 
perquè fins a un cert punt s'ha prosti-
tuH, però ho dic en el sentit de situar-
nos en un cert to acadèmic en minús-
cules, de cultura basada en l'acadè-
mia, en la investigació, però amb el 
desig de comunicar amb un públic 
molt més ampli. 
Joan Segon: Quaderns de taller és 
molt diferent. Probablement, és la 
menys revista de totes les revistes que 
som aquí, perquè ni tan sols va néixer 
amb aquesta voluntat. Bàsicament, 
Quaderns de taller és un col·lectiu de 
persones que intentem fer obra de cre-
ació, cadascú en el seu àmbit: hi ha 
literats, músics, artistes plàstics en el 
camp del gravat, la pintura, la fotogra-
fia ... El col·lectiu va néixer el 1983 i, 
més que no pas amb la voluntat de 
treure una publicació de forma periò-
dica (que només vam complir al 
començament, fins al 1988), volíem 
simplement tenir una excusa per tro-
bar-nos i fer obra en comú. En aquests 
moments som disset persones: hi ha 
hagut incorporacions ja des de l'any 
1985, com també hi ha gent del 
començament que ja no és amb nosal-
tres. Sempre hem entès les arts des 
d'una concepció interdisciplinària, i la 
publicació és la suma d'obra original 
de cadascun de nosaltres. D'una 
banda, s'han fet sempre un seguit d'e-
xemplars d'obra original seriada, 
numerada ¡ signada, amb un valor. I 
uns tres-cents exemplars més de 
reproduccions impreses. Només va 
sortir periòdicament, anualment, del 
1983 al 1988. Els primers anys la res-
posta va ser força bona -dels tres-
cents publicats, els dos primers núme-
ros estan exhaurits-, però al tercer 
any, no sabem massa per què, es va 
tocar una mena de sostre. Val a dir, de 
tota manera, que mai no hem tingut 
gaire cura de la distribució i la promo-
ció: fet d'una altra manera, potser 
seria diferent, però no ens n 'hem pre-
ocupat. Després d'aquells primers sis 
números seguits, doncs, vam decidir 
deixar de publicar. Això no vol dir quc 
el col· lectiu no continués trobant-se 
un cop al mes. Internament, continuà-
vem actius. Vam passar cinc anys 
sense treure la publicació, El quadern 
següent, el 7, només va sortir limitat 
als trenta originals. El 1996 vam treu-
re el quadern numero 8, una altra 
vegada amb tres-cents exemplars 
impresos a més dels originals. ! d'aquí 
un mes sortirà l'exemplar numero 9, 
i iu. No Iii h3:liit. ~Ioncs. c:ip voliiiit:ii 
dc ser re\,isio. Soiii i in c»l.lccliii (le 
persones qiic \,i.~leiii donar :i coiii-iacr 
I'ohrn qiic estciii k i i t .  1. evidentnieiii, 
aqiicst 6s ilii lipiis (le prop(>sl:i que no 
;idiiiei piihlicit;it: el que fi.ic11i era hus- 
cnr iilgiina csp~~nss"'itz;icid. i v:iiii 
ienir-l;i iiicnirc v;i dur;ir I;i C i i xe  dc 
Barceli~ii:i. l in \  qiic I:i v;i iihsorhir la 
C: i i~ i i  de P c n i  Qiiaii v;i dcsn- 
par6ixcr (ii i is i tot In \alti del cari-er 
Giiiiiicr:~ on hnvíeiii ki ;iIguncs expo- 
i i n  v i  coiiicidir ainh aqiiclls 
:inys il'iniplis qiic Iie coiiicntni. Pcr 
teiii. I;i ptihlicncid prCicticiiiiicni 6s 
aut~i¡in;iiiq;iila. Pel qiic i;i nl griip. a 
(lifcri-ncia del qiic explicava e l  Toni. 
nc) 6s qiic sigiii i;inc;ii. pero tiiiiipoc no 
6s i in gi-up ohcrt a tollioiii: so111 i in 
griip cI';iniics qiic eiis scnliiii h6 jiinis. 
iniercon\,iaiit cxperil.ncies. Per iant. h i  
Ii;i h;igiii :iport:icions noves. pcri) pcr- 
qui. eiitreii ;i forinar part d'aqucsia 
~1in:iniic;i del grup. A pari. com a 
col-leciiu d'opini6 1:imhi- volciii crear 
dchai i c:irl:i nics piihliquein un ;iriiclc 
;I El P r i i ~  111 ,yrillir>ir. a la seccid 
.cQii;iderii «hcrt». l. pnr:il.lel;iment. 
hcin iiiuni;it cxposicions. aquí sí que 
il'uiia iii:iiicrii inCs implin, de gen1 dc 
din\ i de ffita el ci~l.lcctiu. 
Jalime Puig: Ruscant les (lil'cri-ncics 
;iiiih els alires iiii'jans. El PIIII Cs 1'6- 
ii ica piihlic:icid que defincix dcsc;ir:i- 
danicnt el scti i imhii coiii ;i local. 
Havcr triat el nilin d'El  Po11 (11, 10 
,?rrlliiio 13 d(in:i ide:i qiie vnm anar a 
hiiscar iin:i c;ipy;iler;i qiie definís cl;i- 
raiiieni el prniliictc en :iqiicst seiitii: 
iiixi) fiii.; al piini que. dc vegades. fiiis 
i toi Iiciii coiiieniat qiie si cixnmpl6s- 
sim el iinsire canip d'nctuacid poiser 
ens Iiaiiriciii de replantc;:ir I;i cnpqnle- 
ra. pcrqiii. :i nlgú que no sigiii de 
Maiires:~ difíciliiicnt 11 diri;i res. El 
f'ori va iii.ixcr cl':icord nmh unes 
necessi1:its especiliqiies qiic cri-icin 
qiic h i  1invi;i eii aqiiell nioiiicni -j:i fa 
inés de ~ l e i i  : iiys. cl 1987- <le donar un 
tipiis d'informacid qiic cns semhlava 
que no cohria ningú. H:in pnshat deu 
anys i. 6s cl;ir. cl p:inor;iina ha canvi:ii, 
pcrii nos;iltres c:id:i any í cm i in 
repl:int~i:iiiicnt de I:i filosofi:~ de la 
re vi si:^ i creieni que coniiii i i:~ seni 
vhliil I'ohjcctiii inicial i qiic. cnciira 
Carlell aniinciant l a  taulo rodona: la 11-lustraci6 
:ir;i. lii h:i coses a Manresa que si nn 
les diu E/ f'or! possihleincnt i io les 
(lirii i i i n ~ f i .  Aini) il ' i inn handa. De I'al- 
ira. el qiic i:iinhé hem fct. i qiic no 
enlr:iv;i cn els pl;intcjamenls inicials. 
Ii;i esi;ii cxercir d'escol:~ de pcriodis- 
riie. Durani nqiicsts mCs de deu ;inys. 
han passar ni& d'rin cententir rlc per- 
s(iiics per El Por!: com e i i i i L j i  pcrio- 
distic ti:! scrvit. doncs. pcr ioriiinr 
molla geni. No cns Iio h;ivíciii pliinte- 
,j;ti gua11 va iiéixer I;i rcvist:~. Els 11iie 
v:in engcg;ir-la teiiicn sanes dc dir 
ci>scs. Dcspr6s. per coiiiiiiti;ir dicni-nc 
Ii:i c;ilgut hosc;ir i forni:ir pciit novn. I 
:i la pr;ictica Iii h;i h:igiii inolis red:ic- 
i r  i col-l;ihor;idors qiic sdn estu- 
I el disseny 56" abra de Dan! Heinhndez. 
di:inis <le pcriodisme o perioclisics cii 
cxercici. íS:iltr:i h;iii(i;i. taiiihé v:iiii 
iiéixcr rcivin<lic;iiii I;i po\sihilii;it i lc 
pr:ictictir iinii icriipi;~ i1i;inrci:iiia i ilc In  
viiki ciuI:idiinn. inolt sovinl griicies :i 
I'ús <le I'huiiior. i contiiiiieiii crciciil 
qiic :iixi> encara c;il l'cr-1111. qiic 6s h~ 
kr - l io  i que I;i revisie ciintiriiin ieiii- 
ho. 
.loaquim Nnguero: I.loís. I;<ri,q 6s la 
rcvi\t;i i1i;inrcs;iiia que porta iiies 
tciiips. Pcrsonolincni. x n i p r c  h:is 
u;ilor;it I;i coniinu'itat d'iina piihlic;ició 
que crei iiii:i lini:i iriiiisforninhlc perh 
cohcrcnt. en Ilnc de caiivi i~r de capqa- 
Icrii d'acord iiinh el% tciiips i Ics cir- 
cumstàncies, com venia a defensar 
Vicenç Altaió a El Pou de Llelres 
número 8. Però, aplicar a Faig aquest 
mateix repàs històric que han fet els 
altres ¿no representa parlar gairebé de 
tres revistes diferents? 
Lluís Calderer: A veure: una revista 
que ja està a punt de fer vint-i-cinc 
anys, perquè el primer número es va 
publicar l'any 1975, ja té una vida 
molt llarga. Sense voler entrar en un 
resum exhaustiu, que exigiria molts 
matisos, jo parlaria de dues etapes: 
Faig va néixer com a revista literària, 
limitada a la literatura, alternant sem-
pre creació i estudi; i això es manté 
fins al 1989, que es transfOlma en Faig 
Arts. De tota manera, aquest canvi no 
afecta el que en podríem dir els princi-
pis interns de la revista, sinó que sim-
plement respon a una obertura temàti-
ca i a una interrelació més oberta entre 
tots els espais artístics; filant prim, fins 
i tot no s'ha limitat al camp de l'art, 
perquè hi ha un número dedicat a la 
ciutat que estrictament desborda 
aquest marc. Limitant-me doncs als 
criteris bàsics, he de recordar que Faig 
no va néixer com a revista local, sinó 
que és una revista catalana oberta a 
tots els països catalans, feta a Manresa 
com es podia haver fet a Barcelona, 
Girona o Vic. La idea és que en una 
ciutat com Manresa hi ha gent capaç 
de tirar endavant un projecte de revis-
ta tan nacional o, fins i tot, cosmopoli-
ta com es pugui fer a la capital, a 
Barcelona. Es tractava de trencar amb 
aquesta actitud centralista, i penso que 
aquest és el criteri que es continua fent 
servir. Fins i tot, hi ha un aspecte en 
què crec que Faig ha estat una mica 
pionera dins el que és la història del 
país dels últin1s trenta anys. Perquè en 
aquests àmbits de ,'art ¡ !a literatura les 
revistes han funcionat molt sovint com 
a expressió de les idees i les tendències 
d'un grup determinat: la revista dels 
surrealistes, la dels cubistes, la del rea~ 
lisme social... Això ha fet que fossin 
revistes de vida efímera perquè quan 
aquests grups passen de moda i la gent 
se separa la revista deixa d'existir, i en 
surt una altra que ha de començar de 
zero. Davant la fragilitat cultural que 
això comporta i la inconsistència dels 
mitjans en general davant del fet cultu-
ral, es tractava de fer una revista no 
diré que totalment eclèctica, però sí 
amb un compàs d'obertura en què la 
tendència inicial d'un autor no fos un 
obstacle per publícar-lo, sinó una rea-
litat més a tenir en compte, al costat 
d'altres. La gent ja fa les seves tries i 
opina i diu què li sembla. En qualsevol 
cas, l'obertura i la interdisciplinarietat 
em semblen trets definidors de la 
revista. 
J. N: Suposo que a tothom li queden 
molt clares les dues opcions extremes, 
la local o la nacional, però per què de 
la Catalunya Central en el cas de 
Dovella? 
A. O: M'imagino que el salt es devia 
fer perquè la comarca es quedava peti-
ta. Per a una opció periodística, com 
després faria El Pou de la gallina, hi 
ha prou material noticiable; però, com 
que Dovella està oberta bàsicament al 
material que puguin aportar-hi els 
estudiosos, només amb la comarca és 
fàcil que faltessin articles. Quatre 
números l'any déu n'hi do el material 
que demanen i, per tant, bàsicament es 
va voler ampliar l'àmbit geogràfic 
d'actuació. Una altra cosa seria si 
realment existeix aquesta Catalunya 
central. Però és un terme que no ens 
hem inventat nosaltres, que ja s'ha uti-
litzat en algun altre lloc, i que té l'a-
vantatge que és prou inconcret perquè 
tanl haguem pogut incloure-hi mate-
rials del Solsonès com fins i tot 
d'Osona, Principalment, doncs, hi va 
haver una raó pràctica. Però, d'altra 
banda, sense un aire tan cosmopolita 
ni tan nacional com Faig, també vo-
líem fer una revista des de Manresa 
que, d'alguna manera, no es limités 
només a ser manresana i bagenca, per 
només mirar-nos el melic. 
J, N: Fa poc, la penúltima editorial de 
Dovella parlava de l'escassa partici-
pació de gent jove en aquests projec-
tes. Però, alhora, jo diria que passen 
coses, que no ens trobem en el cofois-
me esteri I, passiu, de fa cinc anys; i 
que la redacció d'El Pou, per exem-
ple, viu un moment més bo ara que no 
fa tres temporades, Què en penseu? 
Això canvia el projecte inicial de la 
revista en què sou? 
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J. P: Home, en deu anys, és evident 
que el panorama de la informació ha 
canviat. Tots en som prou conscients: 
ha canviat moltíssim. Fer un producte 
com El Pou amb els mitjans i la forma 
com el fèiem fa deu anys no tindria 
gaire sentit. Aleshores, penso que la 
revista ha millorat. Perquè els mitjans 
per fer-la han millorat, perquè tots 
plegats n'hem après i perquè les 
necessitat") d'informació no són les 
que eren llavors: vivim en una com-
petència absoluta, bombardejats de 
informació per totes bandes. Per tant, 
si nosaltres no ho fem prou bé i no 
donem bona informació, si no la com-
plementem amb bones opinions, i no 
oferim un producte diferent del que 
poden fer altres mitjans, ni ens com-
praran ni tampoc tindria gaire sentit 
que continués existint El Pou. En con-
seqüència, hem evolucionat: quan 
mirem la revista de fa deu anys no té 
color. No té color, si em permeteu la 
broma, fins i tot perquè no en tenia 
(era tota en una sola tinta, en blanc i 
negre), però també en sentit figurat, 
per moltes altres coses, formals i de 
contingut. 
A. D: De fet, dels quatre els que sou i 
heu de ser més competitius al quiosc 
sou vosaltres, els d'El Pou. La resta 
tenim un sostre de lectors, de subs-
criptors (que hem d'intentar ampliar, 
tot i Ics dificultats), i és evident que no 
podem anar a buscar més vendes en 
cada número. Intentem fer un produc~ 
te que continuï interessant lIns lectors, 
sobretot els subscriptors, que SÓn els 
fidels; i, per tant, aquesta problemàti~ 
ca d'estar cada dia dalTere de la gent 
amb temes atractius no la tenim, per 
sort. El nostre problema més aviat és 
que es mantingui el gruix de subscrip-
tors. En la història de Dovella, i supo-
so que en la de la majoria de revistes, 
hi ha hagut diverses fases: hi va haver 
una primera fase, als darrers anys de 
la Transició, en què molta gent s' a-
puntava a les revistes i a les entitats 
simplement per fer país. Això cal dir-
ho. Per poc bé que ho fessis, si ci que 
oferies no era tan dolent com perquè 
no interessés gens, gens, gens, la gent 
se t'apuntava, i la majoria dels que 
van fer-ho en aquells anys han conti-
nuat subscrits. Però ha arribat un 
iiii>iiiciit cii qui. s'hti n1iir;ii ;ique" ... iio 
rC. digiieni-iic <.irchnll:ir per res., i~ 
;ipiini:ir-ce ;i iiii;i scric <I'cntit:iir pcr 
.<k r  país". pcr don:ir s11pr~il dcsiiiic- 
rcxs;iil:inicnt a ii i in inici:itiv:i. En 
;ic~ucsts iiiiiiiientc. doncs. crcc qiic 
vivi i i i  iiii;i iiiic:i de les reiiilcs <I':iqiic- 
I ln priiiierii Fcnt que en\ va donar 
siipoi-i. N o  r:s del io i  dr;iiiiiitic. pero no 
Iii Iia Iia$iii cap rel lci~. n i  de ycrit qiic 
viilgiii trchnll:ii.lii de 1ii;incr;i aliriiisi;~. 
c\criviiit o <irg;iniiz:ini ;iciivitütr o por- 
i;iiit I;i revista des d'iin piini de vist:i 
iIc rc<l:icciii. iii cIc gcnt qiic I i c i  el ~ c \ i  
de ciihscriurc-s'lii o c ~ i i i i  ;i iiiíi i ini [le 
c i i p r r - 1 1  1 1  qiii<isc. Aqiiesi 6s el 
iiiistrc pr i i ic ip i l  pr<ihlciiili. 
1.1. C: A I:tii,q si que h i  ha h:ifui no i in 
si116 diversiis relleus ycner;icion:ils. de 
iii;iner:i que e\ pi i i  dir que priciic;i- 
ii iciii iot I'eqiiip :iciii:iI. :iinh ln  sol:^ 
excepciií <le qiii LIS p:irl;i. és feiit,jove. 
tli h:i h;igiii. <Ioncs. uii:i cnir;id;i cons- 
i:int de pcrwncs que han cohen cii 
c;i<ln i i i i~ i i icni  els huits que s'annvcii 
proiliiiiit pcr qiicsiions cI'cd;it. de cnnvi 
<le rcsidi-ncia o aqucstes coscs que p;i+ 
scii. Fins i iot iliri:i qiic del yriip ;ictii;il 
si,n cls noiis. I;i fcni mí.s jove. cls qiii 
Iii h;in irclinl1:ii aiiih més decisiO. aiiih 
iiii;i visid i i i l 's clnci de les cose\. ;inih 
111i.s faiiesdc liriir-121 cndavant i fcr-se- 
1 1  s .  6s vcrii;it qiic h i  h;i hagiit 
riioincni.; (Ic crisi. Coii i  dciü el Toni. 
:iIc :iiiys de I:i Triinsicid I;i disponihili- 
ti11 em :ihiolu(n: no noinés :i I'liorü ilc 
siihscriiirc's :i I:i revisiti. sinii f i i i s  i toi 
de col-lah17r;ir-lii. Del 197.5 ;ils priincrs 
viiitniii:~. i io Iii Ii:ivi:i pi~>hlcnies pcr 
trohiir ;ilgú lis pos:^^ ;i cscriiirc-lii. 
p. ,iss.i . i ~ i i c  lcspr6s. pcr a l l i ~  <I'on;ii- d'iin 
cxlreiii ;I l'iiltre. :I c i ~ i i l u ~ i y ~ ~  e\ V;I 
iIoii;ir un:i sitii:ici~i que v;i icr qiic ;iI 
iiión ciilliir;il es pcncér I<ir$;i qiic de I:i 
ciiliiira itinihé qc'ii podin viiirc i qiic. 
pcr i;iiii. no era ho fcr res scnie c~hr: i r  
Oio a l l i ~  de ci~hrar :i iliii poi  pgar .  i <le 
i ~ ~ : ~ n l c n i r  ;ilIres pl;~i:il'or~nc~ iiiéx ;ilIer- 
n:iiives. sin& dlit :i I'cxtrciiii. i :iixi> sí  
qiic cns h:ivi:i f r i  penstir que pntser 
Ii:iiirícin dc p1cf;ir. s i  ni> volieiii repetir 
scinprc Ics in;itcixci lirines. Pcr?). en 
c:iiivi. iroho que ;iqiicsi:i ciliincid es 
torn:i ;i rciiiiiii1:ir. L;i ~ c i i i  jiive \'ho Iiii 
hagui de inir;ir d'iin:i ;ilir;i iiinncrn. 
perqii?. és c r .  Iiavin tirrihai u i i  
iiioiiiciit en qiii. cls noiis iii cohi-;ini n i  
ni> cohreiii s ' l i i i  ii?ih:ivcn iot taiicsi. I 
Ilavors hnii vi\t qiic s i  rcalnicni v<ilicii 
ini7iii.c Icr coscs c;ilis torn:ir 3 p:inir <le 
la hasc. F.ii aqiicsi seniit. ci i i  scinhl;~ 
iii i i lt siiiipioiniiiic vciirc Iii qiiniiiii;it de 
gen1 r i i i i l t  di\,ers;i i ~ t i e  h:i s<~rtit dispii- 
sad;i 3 col.l;ihi>rnr n U Por¡ r /<~ LIr~rr~,.~. 
Eiiirciii cii iiii d i re  pn~cEs. eii iiii 
iiioiiiciii eii qui. csi:~ sorsini iiiia sc:ric 
de yciit que -18 no té por de dir deicr- 
iiiiiiiidc\ coses. <le iniriir ki rcaliiat iiiiih 
cl:ircdnt i dc dir el que peiisn. S'esiii 
pendeni :iqiiclla por que Iii hnvi:i h;ifiit 
iins :inys ciircrc. qiinn scmhl;iv:i. 
<I;ivnni ile <~ii;ilscvi~l ciis:i qiie iliyiies- 
sis. ;i vciirc qii? p;issür:i. eii qii6 ci i i  
pcrjii<lic;ir:i. qiik cni tlir;iii ... Els úliiiiis 
niiiiicros <le F o i , ~  i d'E/ Porr <Ir, LIPII-PS 
siiii i;iii viilenis qiie rcalmeni scinhl;~ 
qilc I:i siiiiacii, hügi cünviat de cop i 
viilt;i i que e\iigiirii i en tina nlirii i ~ r h i -  
ta. A vciirc. Dc monient. jo cstic ii iolt 
coiitciii pcrqii? peiiso qiic :iqiiest c:invi 
65 l '~~rmiili ihle. Soriir d'iiiin i.pnc:i d.:,- 
iniii;i i iornnr :i sentir vcus que vihren i 
qiic responen, ;iixb 6s ina&!nílic. Es cl;ir 
qiic \i cns h« niirbssiiii pcr I;i llci <Icl 
nonihrc. iii:il;iiiieni. perqii? poiscr cls 
qiic es iiioiicn rón pocs: pcrii. d o l ~  o 
vini. per 21 iiii i:i siín proii. 
.l. S: Totcs ;iqiicsics qiicsiiiiiis coiiti- 
niien reinarc;iiii la dileri.nci:i de Qii:i- 
clci-11s :iiiih les ;illrc\ r c ~ i s i c ~ .  J;I lic di1 
qiic els s i c  priiiicrs anys s i  que viiiii 
inicn1;ii- in;inteiiir-l;i. costfs el ciisti.\. 
Pc r i~  v;i ari-ihnr iin ir i i~i i ici i t  cii qiie el 
ki tic publicar o ni) piihlic;ir iiii cii \  
prcociipav:i: vain cst;ir ciiic ;iiiy\ ceii- 
~c irciire cap I)~~rr<l<~ri i .  i I;i vi<l:i del 
coI.IccIii~ ~ ~ ~ i ~ l i i i l l i ~ v i ~  \en( cx;ict;iiiieiil 
iyii;il. A vciire: qii:iii \;i soiiir el priiiicr 
qiiadcrii. v:ili;i iiiil pesseich. i pcr iiiil 
pesrctci <Iiin;ivcin ilos 11 lrcs piirdiictcr 
diyiieiii-tic litcraris t{ii)esi:i nsn-a- 
ciii). ini.5 vi i i i  o clcii I:iiiiinc\ qiic lins i 
ioi. si e i  volia. es l i id ie i i  treurc de I:i 
c;ii-peicta pcr ciiiin;ircar-les. I doiiii- 
\.cin i:iinhi. p;iriiiiircs de iiiiisics i i iol i  
coiicguts en 1':iiiihii local. pcrii (le pro- 
jccci6 i i iol i  ini's Iiiiipli;~. I fiiii i ii~i 
\,;iiii ilrrihiir ü gr:iv;ir i111;i c:i\\ci pcr :iIs 
qiic ni1 iciii i i i I;i hnn iIc pixlcr Ilegir I;i 
iiiUsic;i dircctanieiit de lo poriitiir:~. 1 
io i  n i x i ~  pcr iiiil pcsseics. H~i i i ic .  pcr 
iiq11csi preii. iioinés pci- ci>l.lnhi~r;ir j;i 
v;iI I:i pcii;i. Pcii\eii qiic el seti prcu <le 
coci cr:i inés elev;ii. perh ;iiiih Ics hiih- 
vciicions i algiii i :iltre i i ivci i i  c i i \  
. . . 
.iii;iicni soriiiii. El Iireii v:i iin;ir 
pii.j;ini. pcr;~ niol l  ilc iiiicii cii niic;~. i 
cn el Quedcrii tlel 1006 io i  ; i i x i ~  cosi;i- 
v:i ?.O00 pccsetcs. I'otscr ;iqiic\i tipiih 
de piihlic:ir.iii :iviat té iiii sosirc. perii 
s i  i io hi  ha u11 púhlic iiiíiiirii. \i pci- 
2.000 pcssctcs i i ~  es vcii. (liiiics p<itscr 
no val 1;i pena: ni, piihliqiiciii i s'h;i 
;ic:ihiit: c l  íct 'le no p~ih1ic;ir ICI li;~ 
iiTccini iii:ii la vid;i intcrn;i del ;riip. 
Tiiiiih? Cs ~ c r i i ~ i .  coiii jn Iic dil. quc ni] 
en, Iiciii prcciciipiii g:iirc (le I;I cIil ' i isi(i: 
hciii inirat ii ioli i i iCs  ncr les rel;icioiis 
internes del col.lectiu. Peio podem 
limitar-nos a fer trenta quaderns origi- 
nals i qui vol que el compri, pero Ila- 
vors, evidentment, a iin preu de publi- 
cació numerada i seriada, que és molt 
diferent. Tot i aixb, engliany, coin que 
cclebrem els quinze anys, tornem a 
treure un Quadeni, anib un salt quali- 
tatiu important gracies a la col.labora- 
ci6 de Fundació Caixa de Manresa: el 
número 9 sortira eii color, i tanibé fem 
una exposició que acompanyaran un 
seguit d'actes. 
J. N: Creieu que h i  ha hagut un relleu 
generacional? Bovella i El Pou les 
van iiiiciar gent que tenia sobre els 
vint anys, meiitre que avui la gent que 
les polla passa de la treiitena. 
,J. S: Segur que h i  6s: en el iiostre cas, 
publicar vol dir pertinyer al col.lectiu, 
perb aquest integra gent que es porta 
gairebé una quarantena d'anys entre el 
niés gran i el més jove. E l  grup no esta 
tancat, doiics, el que passa és que les 
incorporacions joves seran de gent 
que connecti amb el taranni del grup: 
molt divers, arnb moltes inaneres de 
pensar diferents dins seu, pero amb un 
deterniinat feeliiag per entendre'ns i 
col.laborar junts. 
A. D: Voldria matisar una cosa. E l  
relleu generacional no només I'hem 
d'enfocar cap a la gen1 que la la revis- 
ta, perqui aquest recaiivi més o menys 
es va produinl, sinó tarnbé cap a la 
gent que la Ilegeix, els lectors. Perquk, 
és clar, malament si a aquella gel11 que 
s'hi va subscriure o que I'ha anatcoiii- 
praiit des de fa anys no se n'hi ha afe- 
git de nova. Encara teiiim molta 
corda, dintre de tot soni hisloricanieni 
joves, no són revistes que faci o Ile- 
geixi la coordinadora de jiibilats n i  de 
bon tras: per taiit, el probleina el veig 
iiiés perla banda dels lectors. Els de la 
redaccció, com que iio sorn professio- 
nals del ram, a empentes i a rodolons 
I'anein treient. Ara, per la banda dels 
que la Ilegeixeri sí que em senibla 
necessari que h i  hagi u11 relleu. 
Perquk, a més a més, es dóna un cas 
paradoxal: mai com ara, en la historia 
del nostre país, no h i  havia hagut tanta 
gent universitaria, un públic potencial 
que u priori hauria d'estar interessat 
per temes culturals, de la branca que 
sigui; i, en canvi, no b i  Iia Iiagut un 
augrneiil proporcional n i  de lluny dels 
lectors de revistes culturals, sinó més 
aviat a I'iiirevés. 
J. N: E l  Lluís Iia comentat que potscr 
Iii ha llocs on cal fer les coses seiise 
espei-ar cobrar-les. M'agradaria plan- 
tejar aqliesta qüestió de la professiona- 
lització, o semipiofessionalització: a 
I'única revista on és possible pensar- 
hi, El Pou [le la gnllinu. D'altia handa, 
el Jariine és la persona més indicada 
per parlar-ne, perquk el1 sempre ha 
defeiisat la no proíessionalització 
davaiit de I'allra tendencia, reprcsenta- 
da per Jordi Sardans, que creu que a la 
Ilarga si que s'hi hauria de tendir. 
.l. P: Jo iio dic que no es pugui fer. 
Pero, si mirem el mercat de publica- 
cions actual, veiem que de publica- 
cions mensuals professionalitzades, 
sobretoi d'informació local, no n'hi 
ha. Ja costa molt trobar un producte 
equivalent a El Pou en qualsevol altra 
ciutat del país. Perquk de vegades 
diem inig en hroma, mig seriosament, 
que El Pou -com segurament totes les 
publicacions que som aquí- és una 
iiiena de luxe que ens podem perinetre 
a Manresa, pero que és molt difícil de 
trobar en altres Ilocs. Curiosainent, a 
fora som molt ben valorats: ara peca- 
rem d'immodestos s i  ho diem, pero 
ein consta que fora d'aqui, pera qual- 
sevol lector extern, El Pou semhla una 
revista feta professionalment. A Maii- 
resa, en caiivi, potscr per la moltd 
oí'erla d'informació que tenim, aixo ja 
es dóna per suposat i quedem limitats 
a uns cercles molt concrets. Amb 
aquestes liinitacions, és iinpossihle 
peiisni- en la proíessionalització. Seria 
plaiitejiible fenl el salt a publicació 
setmanal, cosa que sempre hem dit 
niig rominticameiit que faríem, coin 
uiia idea de fu t~ i r  i-ealitzable. Llavors 
caldl-ia un equip que volgués fer el 
pas, i potser podria arribar a ser rendi- 
ble. Pero, com a mensual, ja dic que 
iio conec cap cas que í'uncioni proles- 
sionalment, si no és uiia revista d' im- 
bit nacional o estatal especialitzada, 
que llavors ja té un altre tipus de lec- 
tor i un altre abast. 
J. N: Canviaria El Pou, passant a I'al- 
tre tipus de projecte? 
J. P: De fet, nosaltres sempre hem 
plrtes presentar la revista com si fos- 
sim proFessionals, pero sense cobrar. 
lntentem editar-la tan o rnés bé, i serir- 
pre hem cregut que no pei sol fet de 
cobrar el professional bo fa iii i l lor que 
el que no cobra. 
d.  S: Jo diria més. N o  és iin problenia 
de qualitat: quan piafessionalitzes el 
mitjh, j a  entres eii una colla de qües- 
tions que et liniiteii. D'aixb en tenim 
una exemple claríssim ben a prop: tot 
i que el Regió7ja va néixer volenc ser 
empresa, el diari d'aleshores no té res 
a veure arnb el diari d'am, absoliita- 
iiient res a veure. Per rant, hi ha peat- 
ges que s'han de pagar, i la dificulta1 
de trobar uii punt i i i ig és enorme. Per 
tant, si El  Poli es prof'essionalitza 
algun dia és probable que no canvi'i 
gaire formalnient, pero ideologica- 
ineiit és inolt probable que sí. 
.I. P: Ens veuríein obligats a anar niés 
anib compte i a actuar d'uiia altra 
manera. E l  que costa és trobar el punt 
inig. 
J. S: És molt difícil, no sé si inipossible. 
d. P: Segurainent. És com aquella 
funció que deia que inicialment El 
Pou no s'havia plantejat: ser escola de 
periodisine. Ho és, i molt, perb el que 
tampoc no podem fer és ser exclusiva- 
mcnt aixb, pcrquk llavors el lector 
se'n ressenteix. 
J. S: El que passa és que inoltes de les 
firmes que hi passen acabeii en mit- 
jans professionals. 6s Ibgic, perquk 
s6n els que donen pcr viure, perb per 
aixb mateix paguen peatge. 
J. P: Aquest pas de gent és coiitinu. 
Per aixb nosaltres notrobem a faltar 
aquel1 rellcu generacional qiie déieu: 
la incorporació de persones joves es 
va pi.oduint per les mateixes necessi- 
tats del dia a dia de la revista i perquk 
realmeiit b i  ha gent interessada a 
entrar-hi: potser n'hi huuria d'liaver 
més, perb, vaja, n'hi ha. El que trobem 
a faltar és gent ja foniiada que, tenint 
I:i vid:i s«liicionotl;i ci i  iin:i t11Ir:i 
hinclo. 11 liiii i toi scni periodisi:~ pro- 
l.cssi~~ii:iI en i in :iIire inii,j;i. a ni65 :! 
i i iC r  coiitiiiiiCs col.liihi>r:iiit ii E/ PO~I 
IFiii iiii rcport;iigc 11 d~iii:ini I;i scv:i 
iipiniri sohrc iiii teiii;i. qiinn li viiigii6s 
rc;iiiiicnt de yll\t. AixO qiic ~cil1hi;i I:in 
noriii;il ciis trohcm a I;I prict ica qiic no 
ii'lii Ii:i p;iirei qiie 110 T:iciii, 
.l. S: Nii sol 1i:issnr lienliii. (les del 
iiioiiieiit eii q115 un esti \iiii:it pr~i les- 
\ i~~nnl i i ic i i t  t. tiila iiiin ci~ll;i de lii i i i ia- 
cioiis. Seyons qiii. ,j3 1111 hfi piii clir. i 
~ic~i ie l l ;~ v:iIcnii:i qiic clcics t i i .  1.Iiiís. 
clcs:ip:ircix de cnp. E? IOgic. iio dic 
qiic siyiii hi> o que sigiii iIr>lcnt. p c r i ~  
que <Ics:iparcix 6s evidciil: qLi:in iiii 16 
iiii:i i t i ~ i c i í ~  p r f s i n : ~  qiic 11<11 
dependi-c del (liie digiii. s ' l i i  iiiir:irli a 
i l i r  casi dilercnts qiie Ics quc h;i de 
clir en i i i i~i i ici i is ~Ieicri i i i~i;~is. li i is I:I 
f e i n ~ .  Fcr-hci s i  i io coiitrawntit 
coiisiniil. Dcixeu-iiic c ~ i t : t ~ r  iiiia 
c o ~ n :  M;iiire\;i 6s ~III:I ciiii:it rel:itiv:i- 
nicnl pctiia. i lixem-iios qiic <Ieli i ~ i i a -  
trc o ciiic pr~i.jecies qiic hi  Ii:i cii ;iqiie\- 
i:~ i:iiiI;i Iii Ii;i h;isi:inics per\oncs que 
esi:iii iiitcn~cl:ici«n;iilcs. Aisi, per ;I nii 
rniiihé i.s iii1piiri;int. enc;ir:i qiic iio si. 
s i  Ii:iiiri:i (le ser :iixí. Coni iiiés iiiicr- 
ci~iiiiiiiic;ici<i eiiire 1 ~ 1 s .  i i i i l l ~ r :  ~ieri i .  
:illioi-a. 1111 deiu:i de ser i i r i  prohlciiiii 
vciirc sciiiprc I c i  maicixcs c:ircs. les 
ii1;iieixei firiiics. :i dos. Irer o qii:itrc 
Ilocs dikreiits. 
A. D: P:i\s;i ;iixí pcrqui. en e l  h n s  
t:iinh6 ciis ho p:issciii hl:. i Iio Tciii per 
:iiiior :i 1'3rt. iiiiii Ian hcn dit. Pcri, ior- 
ntini al tciiin de la pr~~íi.ssiiiii;ili~~iicii>. 
cii el c:i\ d'El P l i r~  110 6s el inaleix 
iIciii:iii:ir ;i ;iIgG ~III ariiclc d 'opi i i i~ i  
siihre iin ieiii:i qiic c«iieia hc:. qiie 
i i i i i i i C s  ilcpi-11 <le s i  li ve de yiist Tcr-lo. 
qiie flicarrcy;ir-li iiii rcpori:iige. (111 
I i i i i i r~i dc hiisc;ir iiil<irni;ici<i. ciiircvis- 
i:1r gc11i. cte. 6, Ll1l;l fei1,;1. C]IlL! <.11:1 
d'ayakir ciini 1\11 prolcssioiral. i <pie li 
poi servir inCs 11 iiiciiys pcr fcr ciirrí- 
ciiluiii. pcrh 1111c. @ Y  c1:ir. 6s iii ipi~\sihIe 
pcigar-l:i. A veg:ides. lins i tot Iii Ii:i 
c:isiis que sí111 e l l i  el\ qiic Ii;iuricii de 
p2y;ir: ~ x r  tcnir :iriiclci piililic;ili. pcr 
I':iprciiciiieigc ki ... Cii i i i  qiic no :irvi- 
hiireiii 1x1s a aquc~t csircni. Ii:iiiri;i dc 
scr iinn iiiiiliictii ;i!.iii per iii. <leiiili per 
iiii. 
Joari Segon. iepreirnlant r l i  1.3 ~ i i i z i i  . <  iii i i t i ~ i l s i  
1,l. C: Aqiic\i últ i i i i  piiiit qiic iIci;i e l  
J~i:iii. <le si h r ~ i i i  h;isl:iiii el\ i i i i i ie ix~s.  
pcnsci qiic i C  ur1;i perspectiva qiie 
rcprcseni:i iiii c;iiivi Iiisiiiric cn I'evri- 
I i i c i~ i  del qiie Iiii cstni soviiit iiqucsiii 
ciiitni. M:iiircs;i s'liü c;ir;icteritx;ii sciii- 
pre w r  iiiia cCiiil;it de c:ipellctcs. de 
divisions. iI'inc~iiiipntihiIii;iis. Qu;iii Iii 
Iia iiii:~ piciih:ir:ill;i en i in csh:irt. iins 
qii:iiiih en iiiiinicn iiii altre. i i i i t s  i l ~ s  
yriips hill lil scv;i vi:1 ~ ~ 1 1 ~ .  cr 111 si l';ll- 
irc \ccior iio existís. Hi ha :iqiiell:i 
:ini.cdiii;i que he cxplic:it tanies vegti- 
des: Cn iciiips del franquisiiic. iin del\ 
p;ii-tiis prilítics <le I'opiisició tciii:i do\ 
iiiiliiants ;i M:iiirciü: es veii que :i 
B:irccl«ri;i. c~iie CC 0n es k i c n  iiiies les 
dccisioni. h i  \;:i hiivcr una cscissii, nl 
p:iriit: di>iics. dcls dos manrer:ins. iiii 
V:I qiic~I;ir en iiii;i h:incI;i i 1':iIirc :I I'iil- 
trn, i ja i io cr  v:iii dir niiii i n f s  res. Pcr 
ianc. 3qiicsi:i x;irsa d'inierrel:ici~iiis 
ciitre Ics rcvisiei. I;i col.l;ihi~r:iciii. 
I'csiíiiiiil niiilii. i~ii :i sb 6% Iho i pcii\o 
qiic cnc:ir:i dc potenciar. pcrqiie 
coiiirihiieis :i ;iiiipliar ;iqiicit i inihii 
q11c cb1:i pcr d;iiiiiiiii del qiic 6s l o  l i ic- 
riiliirx. I:I Iiisli~ri:~. l:i piiitiir:~. el pcrio- 
disitie, íluc Cs la ciiltiiro. En iiiia i.pi>c;i 
c ~ l i l l  "q1IcsI;l ~l'especi:i l i i7:lcil l l l \, 
iiqiiesi 6s iiii c:iiiip de hot~ll : i  c(iic hnii- 
ríciii cIc lorii:ir :i rcciipcriir. I.cs c i~ i i i -  
p : i r l i i ~ i c ~ ~ t : ~ c i ~ ~ ~ i s  sccssive~ 1i:iri r cd~ i i i  
i i i i ~ l t  l ' l i ~ r i i í ~  iiiciii:iI de I;I yciit. 
Troh,! p<~\iiiv:i I:I ~~ l i~ r i~ l i \ c i~ i l i~~ : i r i c t : i i  
I I L ~ I ~ S I  coiit:ictc ciiirc yriip,. Qiic 
\fin el, iii:iicix,i\ el\ qiie p:irIcii (le litc- 
r;iiiir;i. il'liisihri;~. clc piiiiiii-:i? Poiscr 
sí, pcr<> eillrc 1t)ts pir lc i l  (le 1111. 
J. N: F.1 qiic \Y.I'V.I i.\ C I N ~  caiiih6 \e'ii 
pot fer LIII;~ ;iItr:i lec ti ir:^. l)cs (le Tcir;~ 
sc'n\ diti: " A  M:iiircs:i. \í qiic ieiiiu 
revisics!n. dcrprés l io :in:ilii/es i vcus 
qiie si T;i i io k i  x>iii cls iii:iccixii\. Pcr 
i;iiiI. pcl iipiis <le ciiii:it qiic es. i visi 
qiie ni i  ici i i i i i  Ics iiifi-iicsii-iicii~rc\ ciil- 
~ r l s  d'iilircs. , vci-ii;ii que en 
;iqiiesi ~ i i i i h i i  Iii li:~ III;I chp~,ciiil \:iIiit 11 
iiii iiiir:itgc? Tcniiii iin di:iri propi. 
eii ;iquc\ts iiioiiiciits Iii Ii;i cinc revi\- 
tcs cn Iiincioii:iiiieiit. \eii\e ciiiiip1;ir 1:i 
de Fiiiid:iciii C;ii~;i de M:iiirei;i. qiic 
i:iiiihi. i i i cb i i  i i ig i  rilii>rt:iiycs i iipiii iri 
estcriio del qiie solcii k r  :ii]ue\l iipiis 
~ l c  piihlic:icioiis. i Iii he iiii iniiiii de 
hiiillciiiis de hii- ri... 
J. P: Ara 1:iiiipoc ii(i p ~ ~ r t o  les xiVrcs 
'le le5 ;iIlrc\ ciii i:i l~. pcri) Iii Iiii <le lot. 
A Vic. cr~iicrccoiiicni. Iii Ii:i tres puhli- 
c:iciiiiir piirii~<liqiic\: iiii:i de diIiri;i. 
~ 1 l I ; l  <le sctlll:lll:ll i llllil ii1tr:i clc 111e11- 
\ii;il. ;i p i r i  de piihlic:iciirii\ liici.iiric\ 
ci i i i i  X<,<l~~<.<.ir,irs. 1 i 1 i c  i io csiii 
lll:ll:llllcllt. 
LI. C: Podríeiii fer tantes especula- 
cions com vulgueu i no en treuríem 
I'aig~ia clara. Per exemple: és possibie 
que en I'ambient general de Vic h i  
hagi un públic potencial de compra- 
dors niés noinbrós que a Manresa per 
rebre revistes com Faig Arrs, Dovella 
o El Pou (/e L1efre.s i que, en canvi, 
a i l i  no se'n Caci cap d'equivalent a 
aquestes. 
A. D: És que, a vegades, taiiihé 6s una 
mica casualiiat. 
LI. C: Sí, i aqiií h i  ha ankcdotes molt 
curioses. ~Saps, Jaume, que Faig en té 
una en coniú amb E/ Pou? E l  projecte 
de Foig va comencar anib uns joves 
estiidianrs ~iniversitaris de Manresa: 
llavors van pensar a veure amb qii i  en 
podieii parlar, i van venir a veure'm a 
mi, qiie era una mica iiiés gran que 
ells, i a un altre senyor, aquest sí, bas- 
tant iiiés gran. Aqirest senyor va estar 
niolt content que el coiivoquessiii per 
una cosa d'aquestes, i va venir a la 
reunió a aportar la veti de la saviesa, 
I'experikncia i tot plegar. 1 despi-és de 
donar tnoiis savis i sanitosos consells 
va dir que, és ciar, el1 ja sabia que fei- 
una revista són dos o tres nunieros, 
qtie al cap d'un any ja s'hauria acabat, 
i que, per tant, estava molt bé que els 
joves ho Fessin, que després se'n 
recorílarien i tal, perb que el1 ja ino 
tenia edat pcr aquestes coses i que 
adéu siau. Dones, ja fa vint-¡-cinc 
anys d'aixo, i n'han sortit uns quants 
números rnés. Dcia que eii teníein una 
cii comú, perque a vosaltres també us 
vaii vaticinar que duraríeu quatre dies, 
i ja porteu més d'un centenar de 
núrneros i encaru teiiiu corda ser dies. 
J. P: Sí, no devia ser la mateixa per- 
sona, pero. 
LI. C: No, segur qiie no, per6 taiiibé 
era d'aquests que en saben. 
J. P: Honie, al-a pailkvem de casuali- 
tats, pero la tenacitat h i  fa bastant. Si 
realment no hi hagués un nucli que 
empeny constantinent i h i  aboca 
esforcos, no sé corii aiiiria. Perqtre 
I'entorn no hi ajuda, no hi ha una polí- 
tica culttiral que ho afavoreixi des de 
I'adiniiiistració, posein per cas. Des 
d'El Pou tampoc no ho hem huscat 
inai, pcrquk senipre hein iingut clar 
que, per les característiques de la 
puhlicació, havíeni d'estar al marge 
de les institucions. Perb és possible 
que altres mitjans si  que h i  tingiréssiu 
a dir, si hi hagires una política que 
fomentés aquest tipus de publicacions. 
Jo no veig que h i  s ig~i i .  Si surt 
espontaniameiit, ja els va bé, pero res 
tnés. 
J. N: Que en penseu del suport insti- 
tucional'? Que diríeu a qui, acusant 
aquestes ptiblicacions de tninoritai-¡es, 
dcmana que per que ens les han de 
pagar entre tots'? 
A. D: Jo hi respondsia oti parell de 
coses. Priinera, que en cultura el 
suport institucional sempre és míniiii: 
tant ara, qiie diueii qtie es va millor 
econbinicaiiient, coin abans. Eii cultu- 
ra, sempre s'ha aiiat malainent, inde- 
pendeiitnient dels balancos de 
bonanca economica institiicional d'al- 
giins periodes. 1, segona, d'acord, si 
rio ens haii de donar res que no eiis 
donin res; pero aleshorcs que tampoc 
no doniii subveiicions als iiidustrials, 
d'aquelles ainb que se'n van de pas- 
seig pel inón anib els diferents gover- 
nants a buscar iious mercais, i els 
paguen el viatge, estudis de rnercat i 
segoiis quin tipus de contracte. Si no 
iiecessitent taiit estat, doiics d'acoi-d, 
linguem inenys estat, pero no noinés 
en el terna cultural. Aquesta és la 
qüestió. La  cultura en s i  és baratíssi- 
ma, i percentualirient s'hi gasien inolts 
pocs diners iiistilucioiials; per tant, a 
I'hora de tallar, niillor que tallin pei- 
altres bandes. De tota manera, és evi- 
dent qiie si eiis refiéssiiii nornés d'a- 
quesi suport ja ens liauríem mor1 fa 
teriips. És uii coixinet, que cal airar 
treballant, pet-0 tampoc ens hi podem 
obsessioiiar. Si he111 arribat fins aqui 
és perquk hem fet mans i mZtnigiies 
per continuar: heni passat nioltes 
entrevistes, hem tingut iiiolts deseii- 
ganys, pero en qualsevol cas no pai- 
tíem de la idea que si no ens doiiaven 
diners no seguíem. Per aixb no hem 
plegar, aquesta 6s la clau. 
J. S: És qtie les subvencions de la 
Gencralitai, per exeniple, no passen 
per coinarques: es queden a Barce- 
lona, en els grans projectes --e$ del 
gran teatre, el del gran museu, el del 
gran el que sigui-, pero aqui no ami- 
ben. El  suport institucional que pugtiis 
tenir a través de I'A,jiintameiit sempre 
és més bona volontat que iio pas gai- 
res diners, peln és I'úiiic supoi-t que 
pots arribar a tenir de les instiicicions, 
i sempre ajuda. Pei que fa a les entitats 
finaiiceres, en aquests moiiieiits totes 
estan en uiies polítiques c~ilturals 
absolutaiiient Ilony d'aixb. Aquí eilca- 
ra tenim la sort que Caixa de Maiiresa 
inclou algctns pi.essiipostos per a 
teines locals. Pero, a i'kpoca en qire lii 
havia la Caixa de Barceloiia, a 
Maiiresa teniein tres sales d'exposi- 
cions que depenieti de caixes (la de 
Barcelona, la de Pensions i la de 
Manresa), i tot aixo estava subveiicio- 
nat per les obres cuiturals d'aquestes 
caixes. En aquests inonieiits, fora de 
Caixa de Manresa, de tot aixo ja no en 
queda i-es. 
LI. C: Aquí hi ha una cosa que taiiibé 
ein seinbla simptomhtica, relacionada 
anib allb de que parlavem al comeiica- 
iiient, sobi-e la poca resposva de 
públic, de lectors. Ern fa I'el'ecte qtie 
als nosti-es lectors, BIS lectors de 
Dovellri, d'El Pou, de Fcrig, allo que 
els interessa és llegir la revista. Per 
tant, el que reali~ient és preocopairt eii 
una taula rodoiia com aquest~ no 6s 
que Iii faltin els lectors, que ja com- 
pleixen coinprant-la i Ilegint-la, sin6 
les persoiies que teoricaiiient pontili- 
quen i parlen que si la culttira a la ciu- 
tat és aixb o allo, i que no se'is veu 
niai en actes cultui-als d'aqtiesta irieiia, 
qtiaii es debaten els problemes reals 
d'aquest imbii. Aquests són els que 
haurien de ser aqui! Perb ja tenen els 
seus esqiiemes i el seu i ó i  i no 
toquen la realitat viva. 
A. D: Potser no h i  coiicedeixen prou 
iinporthncia, perqiie aviii dia iothoin, 
incloses les instituciotis, té obsessió 
per la quota d'aiidikncia: les coses no 
sóti proci itiiporcants si no s'assoleix 
un miiiini de púhlic. Home, és evident 
que una revista de deu exeniplars no 
tindria gaire sentil. perb tampoc cal 
exagerar: a vegades, seiiibla que has 
de dir baixer el tiratgc que fas, perquE, 
El Pou de Lletres 
f //111/ dolor, l.:ilrc, 
p"'quc" Carroll 
:-. i no. c i .... anunciant .... ell: '~gu ida com-
paren i. ¡!lnb c i ho mbardeig (l' o re rla 
pllbli l' il ~lri a que hi ha. quedes arraco-
na!. Pcrll ~ .... un hàndicap bastant ¡nsal-
\ahk. 
.I . N: Com va la publicitat? DOI 'ella 
déu n' hi do. darreramenl. 
A. O: Hi ha alguns anuncis que .... ón 
fixo!'> : .... upo!'-o que cI!-. deu agradar la 
rev i .... ta . i d'alguna maner.1 s' han CO I1 -
vertit en pelit .... c .... pònsor:-.. Altre .... depe-
nen del tema: :-cgom. quin sigui . bu .... -
que .... in .... ti lllcio ll .... o empreses que hi 
c .... l iguin rdacionadc ..... Les tari re ........ 611 
mo lt bai\c ..... d'acord amb c i p(¡hlic 
que tenim . Pere). 101 i ai xú. hi co mp-
tem. pc rqu(: .... i no ling ll ~ ........ il11 publiei-
IaI. com é .... d l:a .... ue F(li~. hauríem dc 
treure CO I11 a mínim Ull número menys 
a L my. A grm.\O 11Iodo. deb quatre 
nlll11 ero~ :1lluab. Ull e'" fa amh l e~ 
subscri pc i on ~. un altre amb la publid -
tat. i eb a ltre~ do~ g r~lc i c~ al ... aj ut ~ in~ ­
tilUcionab i a l e~ vcnde~ . 
.I . P: I:J Pou viu 1\~alllle l1 t de la publi -
ci tal. St.:lbe ~e ri : ¡ i lllpo~~ihle puhlicar 
la rev i ~ ta : aqll e~ ta i la gran majoria 
que tcnell ulla periodicitat ja ulla mica 
clev:lda. Pcr tanl. re~ponc nt la pregun-
ta . sí que notem cada cop m6 dilïcul -
Portades de les publicaCions 
partiCipants a la taula rodona . 
tah per acon~egu ir- n c . M é~ que rl!~ 
pcr una quc \t i6 h[¡.., ica : c i p~¡..,tí ... é ... e l 
matcix que ahan .... o pot ... cr meny'" i 
tol. perquè I c~ e" pel: tat i \l~'" i I" t.: ntorn 
t.:con()mic il O han ll1ill or~¡t : i. en canvi . 
t.: b mitjan, han proliferat truna l1lalle-
ra bruta l. Hi ha. d ' una handa. el mcr-
cat dc Ic, re\ i ~ t e ... gratuïte .... l1lé~ eb 
mitja'h de la pre l1l ~a di[¡ri :l. mé ... Ic~ 
ràdio ... i la telev i, ió loca b ... En~ ho 
h CIll de rcpartir entre tot ~. i aque,¡ 
terna c:¡da vegada c~ f:.¡cionalit"li.l Ill t.!~ 
i s' ha perdut ::lque ll e~perit de 
cul , lahorar per co l ,laborar que hi 
havia. com dèiem aban~. deu an y~ 
enrere. Pcr tan I. la publicitat que ens 
toca é, la m:¡teixa o l11 e ll y~. quan eb 
cO~IO~ ~(¡ n l11ull Ill é~ cJev;HS: ai xò 
obliga a fer equi libri :. con'tantmc nt 
pcr poder con tinuar sortint i. a 1116. ~ i 
pots . mill o rant e ncara 1<1 qualit :lI . 
Perqu(:. :-. i no, tampoc ja no té !'>cntit 
~ortir. Penl no dc~cobrim rc!'> de nou: 
aquc~1 é ... d problc ll1 ~ 1 dc la majoria de 
prcm~a de l paí:-. i ¡- ajut in~ t itucio n ;¡ 1 
e ... til e~ t ~¡nC al dl! ~ de l' an) 19lJ2 . 
Aqllc~ t és l'ún ic ajut qU l! rep tota I;:¡ 
prelll!'>:! en general. i 6 11 :¡.., timtl:- quc 
no solament no e, potenciï. ,i nó que 
rc¡lImcnt e ... hloquegi: ai xò é~ ci que 
rcpre~e nt¡¡ mantenir el matei.x import 
de fa ci nc any' quan tot ... e l!'> co"'lO, 
d 'cdicil', han augmeJltat. 
.J . N: Aprotï tant que darrL' r:II11l!llt ~c 
n' ha parl;:¡t tan t. l'Ei x Tran ... 'cr!'> al lI :-
~c l11bl:l quc pot cam i:lr e l mapa de la 
Cata lunya l'entra!. o pOl potenciar Ic , 
rc l ¡¡cion~ cnt n.:: re\ i ... t t.:~ cultural, de 
Lleida, M:mre'a . Vi c i Girona . o pot 
ajuntar lectors en un a publ icac i6 
comuna? 
LI. C: É!'> di fíc il de dir: aba ll ~ 111'1 1C.:: 
fumut de l ~ futuròleg' i ara nom~ ... ra l-
taria que em tïqué~ a fcr futurolog ia, 
I::, lògic que una co,a nova dc\pcrti 
expcc ta l i \'e~. però jo aniri a amh caute-
la i deixaria que la rea lit at fl!'" ci Sl!U 
camí. Sl!gon ~ com vagin le' co~e~. ja 
'eurem què con\'é fer, Preci~al1lc ll1 . jo 
hi tinc una certa cxpl! ri l:ncia . en això 
de hu~car \a rxc~ el l! relacie)!h cultura l, 
cntrl! ciutah di\ cr ... e, (Vic i altre\), i 
,cmpre ha e:-. tat Ulla l'osa qu t.: e~ vc ia 
Il1c ra\'c ll o~a l1l l! nt factihle di 'cutint al 
voltant d"ulla tau la i ~ohrc t ll t da valli 
d'Ull hOIl dinar. però que mai no ha 
cri ~ ti.ll , lit/at perquè .... cmpre acahen 
,orlint protagoni ~ l1lc~ i ~ u~ceplibilitat , 
locab que ... '110 carn.:g ucn, I. 6 clar, 
pell ,ar que ai xò hu pOl canviar d 'avui 
a dcm ~¡ una carretera cm ~c lllhla una 
ingenuïtal. La carrelera pOl in lluir h.: ~ 
lI1e lllali ta l ~ amh ci t C J11p~. però no 
autoJ11 ~ili c al1le nt : hi ha u ' ha va Ull 
rodatge. mai millo r dil. a veure què 
~;I\\:I. 1 Il:i\',ir\ :icIii:ir icg1111s c l  i l i ic 
clciii:iiii I':iciii;ilii:ii. N o  c\  irnci;i 
ncce\\iiri:iiiieiii de jcr l i isioiis i pcrclrc 
i<lciiiii;ii\. pcri i  i:iriiliric ciis h i  [ r r l c i i i  
i:iiic:ir c i i  Ii;iii<l:i. A iiii el qiic e111 seni- 
h l : ~ : ~  iiiiili iiiiport:ini 65 qiic 1.F.i~ 
c ~ ~ n i r i l i i i i ~  t  crciir i in  c:iii\ i clc iiicrit;iIi- 
I:II qiic re;icti\.6\ iiii \ci i i i i  de la c:il;iI:i- 
iii1:iI qiic 11:1rs?\ ii111Il pcr \i i l irc 1:iiii clcl 
c;ig;illii local coi i i  del coi i i i i ipol i i is i i ic 
t111t;ini. Si c i  v:i lpcr :iqiii e111 seiiihl:~ 
I ihu l i i \ .  
,l. 1': El /',>ir 6, el 1l l i l ; i l  l l lc l ly\  ill<lic:li 
pcr p:lrI:ir d ' ; i i~ i>:  .j:i lic di1 :ih:iii> qiic 
C\ ilc\c:ir:idniiiei1i loc:il. Si de cas. el 
qiic i i~~s: i I~ i -c \  eii, pi~clríci i i  ;irrih:ir ;i 
pl:itiicj;ir C\ vciirc \i I ici i i  <le ~.ohrir 
illfril-l1l:lciir <le v ic .  pcr c~c l l l p l c ,  e11 l:1 
iiicriir;i qlic :ill.cti M:inrc\:i. Hnviei i i  
1wmai I;i pos\ihil itot i lc iIcdic:ir iiii 
iein;i 11cI i i i c i  ;i Vic. pcr qiii: iiti. \.i\l 
que wmlil'ic \'cit:ililcix I:i c i i i i i l io~ic i r i :  
l ieril scI.i;i L l l l  e:!\ p l l l~ l~ l : l l .  Pcl qiie L l  ;i 
ciiiii:icf:ir o i ~ i h  i i i i~j ; i r i r  rlc Vi~..j:i I ic di1 
:ihniir qiic iirii i i io l i  dili-reni\: I:i revi\- 
I;I iiiciiiii:iI C i  iii(>ll i i lcrci i t  :I I:I IIO~IKI. 
1.1. C :  E> ;IIX?I: e:i~l:iic~' 16 I:I \cv:i pcr- 
s~~ii;iIit:~t. v i i ~ ~ r g e i x c i i  pi1111s de sii i lo- 
ni;! i lii li:~ l:i p~~\r ih i I i t : i i  i lc i i i t c ~ i c -  
cioi i i .  heiivingiide\ ii~iiiii.,i:i Icr opiii- 
fit:irciii. PerO sciiic r,~rc:ir res. 
A. 1): J<i pc i i s i ~  -coi11 d i i i  e l  I.liií\- i ~ i i c  
cal <lcix:lr p:is\:ir el 1c111~1\. I'c1-0, ,le 
i i>ie\ iii;iiicrcr. jo no ~ieiis:ii-i:i 1:iiii c i i  
c:iii\.is pcr I;i h:in<ln dc I;i iiii\ti-;i rcl;iciii 
:IIIII> ;iltrc> rcv i \ lc i ;  i i i x i ~  pol w rg i r  o 
rio. pcri i  :iqiii h i  ,jii:-:i iiit\ i.1 I;icir~r 
Iiiiiiiii. qiic \ ' c r~ : ih lc i~ i i i  III~C, \ i i i to- 
iiic\. i i i ie\ ;i i i i i \ i : i tv. cic.. i l i ie 111, p:is 
I ~ c x i i l ~ i i c i : ~  de I:i c:irreicr:i e11 4 ii i; i~ei- 
\:t. P~II\II. ~l l l l lcs. LIi lC el \  c:lllvi\ e\ 
l i ,~drici i  p r t ~ ~ l t i i r  \111irelot e11 el Iccitlr: 
51 eiis :ici>\tiiiiiciii :i ;iii;ir cap ;i Vic o :i 
1:) Se;;1rr:1 i t i  l~i l l rcv6h. \i 1:) ;el11 pai -  
wj:i ~pcr x~111cst\ l l ~ i c i  l ' nsa  per Icx 
l l h r c e i  i c l r  i l i i i ~ ~ \ c o i  c I ' : i i ~ i ~c~ i c r  
;ilires eiiil:ii\. pot do~i: ib\c L'I c ~ i i  1111~ 
lr~ihi e11 iiIg1111:i 11';1~~11ci1cs rcvi\ tc\ el 
piodiictc qiie li iiiicrci\:i. E i i  ; i q i i ~ ~ \ i  
sclllil. 1 )1I>I I1:1vcr L l l l  ~ r c i ~ c l l l c 1 1 1  
~x~wi ic i : i l  del i1icrc;ii. I 'c r i~ ;ii\i> 110 pi>i 
\cr g;iirc i i i C \  qiic c\piriii:iiii. ~il'rqiil: el 
~ i i i i . ~ : i i i s  (le L~I; cii\po\ciii i:iiiil?~ic 110 
etis pcrii icicii ier iiii;i ~ I i s i r i l ~ i ~ c i i r  ;:iirc 
i i iC r  ~KIII. N o  iortii-i:i :I cttiiipic. ,\l 
I~:I:C\ iii:~lci\ I ic i l i  v i \ i  qilc lli I1;l lhk'v 
l ~ l l c  1111 c:1Ii:1 qiic l~l~l~i~ll,l lli r o i  ~pcrl~11? 
;iiiih \1ir1 ii ' l i : i\ icii i vcii i i i iiii:i. i ci>iii 
i111c I.li:ih i lc poi-I:ir c ~ p r c ~ \ : ~ r i i ~ ~ i i I  :iiiih 
el c o l ~ c .  I~11:1liiic11t [ icr ;iiiior ;I I':irt, 
i l i i i icr i i o  \;il In 1ieii:i. I 'er i~ 1p111xr c i i \  
~ i~ i c l c i i  ; rriI>;~r i i o i i i  s ~ i h > c r i [ i i ~ ~ r i  <I':i- 
q i ie \~e \  coiii; irqiic~. l l'i ~,II ;iproIii:ir 
pcr di>ii:ir :i coii?i\er I:i piihlic;iciíi 
qii:iii i i i ~ i i i ~ c i i i  l g i ~ i i  i c ~ e  ~ i i i h l i c  rcl;i- 
ci<iii;ii ~ n i h  el tcii i i i del <Io\sicr. Hci i i  
d .espc~ir  rc51;ir ol>eri\ :iI qiic viii:iti: 
r i  le'. c,icc\ viiii h;. iiicr:i\~cllií\: i \i iiii 
v;i11 1:Ill lht. ciis l~llc<l:ll-clll 011 c~ t c l l l .  
P c r i ~  e11 ;I~~IIII;I C,I\:I h i  qiic x ' l i i  IUII 
il,~i:ll-. :i l:1 Il:1rg:1. 
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